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Gráfica 1. Oficinas de la alianza entre Bioversity International-CIAT
Nuestros socios
Nuestros científicos trabajan con socios globales, nacionales y 
locales – agencias de las Naciones Unidas, instituciones 
financieras internacionales, organizaciones nacionales de 
investigación, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado – vitales para generar impacto a escala.
La Alianza es parte de CGIAR, un consorcio mundial de 
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Nuestro trabajo con los jóvenes
• El análisis de la percepción pública sobre el cambio climático podría contribuir a llenar vacíos de
información científica y a generar medidas de adaptación y mitigación
• A través del conocimiento de las representaciones sociales del cambio climático de los jóvenes
universitarios será posible definir mejores estrategias de comunicación y educación ambiental hacia
este segmento de la población, buscando que los jóvenes no sólo contribuyan a frenar el cambio
climático, sino que a su vez puedan fungir como agentes de cambio e influencia en otros sectores de la
población.
• Los estudiantes universitarios (futuros científicos, legisladores, consumidores y votantes) serán
responsables de generar soluciones a los problemas ambientales y, por lo tanto, deben ser
persuadidos para que adopten y paguen los costos de las futuras políticas ambientales. Del mismo
modo, los estudiantes tendrán que tomar decisiones políticas complejas sobre la mitigación de CC y
deben hacerlo desde una perspectiva informada. En consecuencia, los educadores actuales y futuros
requieren una mayor comprensión del conocimiento, las preocupaciones, las actitudes y los puntos de
vista de los estudiantes, para desarrollar procesos de enseñanza que contribuyan de manera más
efectiva a la lucha contra el CC.
La importancia de identificar las percepciones de los jóvenes en torno al cambio climático
Con este propósito encuestamos a 7069 estudiantes de 
Colombia y Nicaragua queriendo identificar dimensiones 
psicológicas como las siguientes:
Identificando los factores psicológicos que determinan 
el comportamiento ambiental
Gráfica 2. Marco teórico del estudio 
Gráfica 3. Distribución geográfica de la población analizada en Nicaragua (izq.) y Colombia 
(Der.)
¿En dónde realizamos el estudio?
¿Cuál es el estado actual de los estudiantes en Nicaragua?
Gráfica 4. Conocimiento sobre el Cambio Climático y comportamiento ambiental por 
ciudades  (Nicaragua)
Gráfico 5. Conocimiento sobre el cambio climático y comportamiento ambiental por 
Ciudades (Colombia)
¿y en Colombia?
Algunas conclusiones del estudio
• Este estudio proporciona una fuerte evidencia de que el conocimiento sobre el Cambio Climático es un
predictor importante para el comportamiento de una población en desarrollo. No obstante, en ambos
países, esta variable tuvo un comportamiento catalogado como moderado.
• Tanto las actitudes ambientales, como la eficacia personal tienen una influencia considerable en el
comportamiento ambiental.
• Los resultados indican que, para mejorar el proceso de mitigación del cambio climático y las medidas
de adaptación por parte de los estudiantes, los futuros enfoques de políticas públicas deben centrarse
no solo en la difusión de las causas y los efectos del cambio climático, sino también en la búsqueda de
motivación y compromiso ambiental.
• Crear conciencia sobre la fragilidad del ecosistema y la responsabilidad de los humanos de protegerlo.
• Curiosamente, los resultados encontrados son consistentes entre ambos países, tanto en términos de
la orientación de los resultados como en el tamaño proporcional de cada población. Las correlaciones
encontradas en los modelos para los dos países son consistentes, lo que indica la existencia de una
tendencia en el contexto latinoamericano. Esto puede contribuir a mejorar los procesos de toma de
decisiones en la región. Sin embargo, se sugiere replicar este estudio en otros países latinoamericanos
para obtener más evidencia.
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